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A l ) s t v a k t : V toto pnici sc- zabvvame modely k las i f ikacm analyzy. Popiseme
jednotliva klasiiikacni pravidla, a son\islosti mexi n i in i . Nejprve sc zaniefhne
na modely l ine-arm a kvadrat icke klasifikaee pru pripad dvou sknpin. kterr
dak1 xobccninu: na, linearni a. kvadi'at.icke inodcly pro pn'pad kla,sifikae.e do
vice skupin. Pole so bndeine /abyvat pra\xlepodobnosti s[>a.tnc klasifikaeo
nrcit(''ho ob jek tu do sknpiny a. mettxlami, jak Into pravdepodobnost odhad-
nont . Dale se zmhn'nie o vyu/ i t i d iskr in i inacnieh skc'irii pri kiasifikaei a so-
ziianiune se s modoloni logist.ieke kla.sifika.ee. Na zaver pfetlvedi^iuj ponzitf
nekt.erych vy!)ranyeli modclii na, konkn'M nieli dateeh / oborn lesnictvi.
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Abstract. : In the- present work we study methods for classification analysis.
We describe some classification rules and show connections between them.
First, we s tudy models of l inear and quadratic classification into two groups.
Then we generali/e these models for classification into several groups. We
.study the probability of missrlassifieatiou of some object and describe some
methods to estimate this probability. We also apply discriminant scores to
the classification problem and f u r t h e r describe logistic classification. Finally
we i l lus t ra te the usage of the methods on a data, set from forestry.
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